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La investigación titulada: “El control interno de inventarios y su influencia en la gestión 
financiera de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L. Chimbote-2018”, tuvo como objetivo 
general determinar la influencia del control interno de inventarios en la gestión financiera 
de la Empresa Distribuidora Marisa S.R.L   en la ciudad de Chimbote en el periodo 2018 y 
como objetivos específicos describir y evaluar el control interno de inventarios, analizar la 
gestión financiera a través del método de ratios y finalmente analizar la influencia del 
Control Interno de Inventarios en la gestión financiera. 
El tipo de investigación es correlacional, porque se midió la influencia del control interno 
de inventarios en la gestión financiera, el diseño de investigación es no experimental y el 
enfoque es cuantitativo. Se tomó como población a los 30 trabajadores de la empresa 
Distribuidora Marisa S.R.L. junto a los estados financieros desde su inicio hasta la 
actualidad y la muestra son los 10 trabajadores del área de almacén, el estado de situación 
financiera y el estado de resultados del periodo 2018. Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos, realizado por 03 especialistas conocedores del tema.  
Finalmente, tras haber analizado y determinado la influencia del control interno en la 
gestión financiera por medio de las técnicas de observación y encuesta en conjunto con el 
análisis de ratios, se llegaron a las siguientes conclusiones: El control interno de 
inventarios de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L. influye en su gestión financiera, no 
obstante la gestión es inadecuada debido a las deficiencias del control interno de 
inventarios, deficiencias ocasionadas por la irregularidad de los procesos de control, la 
falta de espacio en almacén y la falta de comunicación entre los trabajadores del área. 
En ese sentido recomendamos la implementación de nuevas normas y políticas al área de 
inventarios que permitan corregir los procesos que representen riesgos o debilidades para 
la empresa.  
 







The research entitled: “Internal inventory control and its influence on the financial 
management of Distribuidora Marisa S.R.L. Chimbote-2018 ”, had as a general objective 
to determine the influence of the internal control of inventories in the financial 
management of Distribuidora Marisa SRL in the city of Chimbote in the period 2018 and 
as specific objectives to describe and evaluate the internal control of inventories, analyze 
the financial management through the key figure method and finally analyze the influence 
of internal inventory control on financial management. 
The type of research is correlational, because the influence of internal inventory control on 
financial management was measured, the research design is non-experimental and the 
approach is quantitative. The 30 workers of Distribuidora Marisa S.R.L. altogether with the 
financial statements from the beginning to the present and the sample are the 10 workers in 
the warehouse area, the statement of financial position and the income statement for the 
period 2018. For the validity of the instruments, the expert judgment was used, made by 03 
specialists knowledgeable about the subject. 
Finally, after analyzing and determining the influence of internal control in financial 
management through observation and survey techniques together with the analysis of 
proportions, we reached the following conclusions: Internal inventory control of 
Distribuidora Marisa S.R.L. influences its financial management, however the 
management is inadequate due to the deficiencies of the internal control of inventories, 
deficiencies caused by the irregularity of the control processes, the lack of storage space 
and the lack of communication between workers in the area. 
In that sense, we recommend the implementation of new standards and policies in the area 
of inventories that allow the correction of processes that represent risks or weaknesses for 
the company. 







En nuestra realidad problemática, se aprecia que, dentro del ámbito empresarial, la 
actualidad peruana evidencia un notable aumento del número de empresas, por medio 
de la fundación de nuevas organizaciones, siendo estas micro, pequeñas o medianas. 
Sin embargo, es frecuente ver que con la misma facilidad con la que aparecen, se 
cierran y la razón de este problema se podría encontrar en las restricciones tributarias 
impuestas por la burocracia peruana. No obstante, el problema planteado no tiene una 
sola razón que cause el declive de las empresas, sino también la falta de conocimientos 
en diversos temas de gestión empresarial y el control interno son también causas que 
impiden el óptimo desarrollo de estas organizaciones. 
Por ésta razón, a nivel internacional, en base a Flores y Rojas (2015) explican que:  
En Ecuador, dentro de los problemas encontrados de la empresa examinada en su 
trabajo, contiene datos registrados de inventarios que no coinciden con las 
unidades físicas en el almacén, tiene deficiencias en el control de inventarios a 
cargo del personal responsable debido a la falta de conocimiento de 
procedimientos y normas de control interno, lo que afecta el manejo del 
recibimiento, registro, ingreso y requerimiento de los productos de la empresa. 
Además de lo mencionado, se cuenta con inventario obsoleto en el almacén y esto 
impacta de forma directa en los saldos comprendidos en sus balances (p.9) 
Siguiendo con Sánchez (2015), menciona los siguientes problemas encontrados en su 
trabajo sobre la empresa Senzer S.A.: 
No se ha establecido un control interno adecuado sobre los inventarios de la 
empresa, asimismo no existen políticas de control interno de inventarios, las 
cuales servirían para la aplicación de procesos adecuados sobre el control de 
inventarios. Además, se presenta un manejo deficiente del sistema de compras de 
inventarios, no se elaboran cotizaciones u órdenes de compra y los trabajadores 






Asimismo, a nivel nacional, en Trujillo, según nos dice Ascate (2016), en la empresa 
Lube Import S.A.C. presenta los siguientes problemas: 
No existe un adecuado control interno ya que no presenta un sistema de control de 
inventarios apropiado, lo que produce que las unidades físicas de los productos no 
sean las mismas que las registradas en el sistema, dejando de abastecer, de forma 
pertinente, la demanda de sus clientes y que la información elaborada sea errónea, 
inadecuada y poco fiable para la toma de decisiones. Debido a dichos problemas 
la empresa no puede obtener el margen de utilidad presupuestado, disminuyen los 
clientes y, en general, baja la competitividad de la empresa (p. 3) 
Continuamos con Briones y Vásquez (2017), precisan el siguiente inconveniente, 
sobre La Corporación el Dorado en la ciudad de Cajamarca: 
La organización se distingue en el mercado por sus constantes cantidades de 
entradas y salidas en productos debido a la demanda que tienen; sin embargo, 
durante el curso habitual de sus actividades se han encontrado deficiencias dentro 
del área de almacenaje, las cuales son: No presentan una distribución física 
correspondiente a las propiedades del material manejado, se extravían artículos 
por el uso, las cantidades de productos no concuerdan con las cifras registradas en 
el sistema y no poseen un manual de procedimientos para el desarrollo de 
actividades en el área de almacenaje (p. 13) 
Por otro lado, en el ámbito local, para empresas que trabajan con inventarios de 
existencias, el manejo, el registro y la estimación de las mismas representa un 
importante desafío que se deberá afrontar y resolver, para la gestión de este clase de 
empresas, los inventarios pasan a ser significativamente más importantes y de los 
resultados obtenidos mediante las transacciones realizadas con los bienes que 
representan dependerá, el logro o fallo, del objetivo empresarial que no es otro que el 
de conseguir utilidad. 
Tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente, el problema de control de 
inventarios que se presenta en la distribuidora Marisa SRL es el mal manejo del 
registro de inventarios. Como consecuencia de esto, se generan diferencias entre las 
unidades físicas y las registradas, además, causa mezclas entre los pedidos de 
diferentes productos por lo que existen clientes insatisfechos. Una de las razones que 
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se identifican del problema de investigación es el poco conocimiento que tienen los 
trabajadores de la distribuidora sobre el control interno de inventarios y, en 
consecuencia, ocasiona una gestión financiera deficiente. 
De continuar con el problema de control de inventarios, la empresa no podrá 
determinar costos de forma apropiada, cubrir pedidos de clientes o incluso perder 
contratos importantes con otras empresas en el mercado. 
De este modo, es importante resaltar los trabajos previos que fueron investigados por 
otros autores, de los cuales tomamos los que se adecúan más con nuestro objetivo de 
estudio. De tal manera que, a nivel internacional, de acuerdo a Jiménez y Fernández 
(2017) en su tesis nos manifiesta que: 
Es necesario tener un apropiado control interno de mercadería dentro de la 
Comercializadora J & F, ya que esto se ve reflejado en las ganancias de la 
empresa, además se identificó que el área de inventarios maneja un control interno 
de manera informal, el cual solo es dirigida por la experiencia e intuición del 
gerente. Es por ello que, por falta de conocimientos tecnológicos, técnicas y 
procedimientos, no se aplican los procesos y lineamientos adecuados para que 
exista una correcta implementación de un sistema de control de inventarios y 
permita que la gerencia tenga un buen control de los mismos (p.96) 
Según Clavijo (2015) en su tesis concluye que: 
Es fundamental que toda empresa tenga un buen control interno de mercaderías 
que les facilite realizar un mejor almacenamiento de los mismos y que de este 
modo se pueda lograr con la consecución de los objetivos definidos por la 
distribuidora. También se indicó que la empresa no destina correctamente las 
principales funciones a sus trabajadores, quienes están encargados de realizar un 
control interno eficiente sobre las existencias, por lo tanto, la falta de eficiencia y 
eficacia de los colaboradores incide en los resultados y la rentabilidad obtenida 






De manera similar, se investigó a nivel nacional y se encontró que, de acuerdo a 
Ascate (2016) en su tesis nos menciona que: 
En base a los resultados obtenidos del análisis del de control interno de 
inventarios, se evidenció que existe un 75% de riesgo y un 25% de confianza en la 
gestión de los recursos de la empresa Lube Import, ya que no cuenta con una 
persona responsable en el área de almacén que se haga cargo de los registros de 
existencias, además no dispone de un manual de procedimientos, normas, política 
y funciones. Es por ello que se implementó un sistema informático, para que 
exista un adecuado control interno de inventarios, y de ésta manera nos muestra 
que existe un 66% de confianza y un 34% de riesgo en cuanto al manejo de los 
inventarios. Después se realizó al análisis a través de ratios en la gestión 
financiera de la entidad y se obtuvo un resultado favorable con la utilización de 
éste nuevo sistema de control interno de inventarios dentro de la empresa, razón 
por la cual se obtuvo un incremento en la rentabilidad neta (p.86) 
Según Misari (2012) en su tesis, nos informa que: 
En base a los resultados obtenidos, el 77.5% de los encuestados dieron como 
respuesta que el control interno de inventarios es muy importante, porque detecta 
y corrige los errores dentro de la empresa, el 17.5% de personas encuestadas 
garantizan que gracias a ello existe eficiencia y eficacia dentro de la misma, por lo 
que es fundamental un adecuado y oportuno manejo del control de inventarios. 
Además, el 65% de los encuestados, manifestaron que un eficiente control interno 
de inventarios a través de la asignación de responsabilidades y funciones a los 
trabajadores, beneficiará la gestión de una empresa (p.68) 
Finalmente, a nivel local, según Dolores (2015) en su tesis concluye: 
Según los resultados del estudio, se determinó que el control interno de 
inventarios influye en la gestión de las empresas, ya que va permitir facilitar el 
control las entradas y salidas de los inventarios, obteniendo un mejor manejo del 
área de almacén, asimismo realizando mejoras en las políticas y procedimientos 
que optimicen las actividades a desarrollar en ésta área. Además, se podrán 
alcanzar las metas y objetivos trazados, planificados estratégicamente por la 
gestión de la empresa. Por ello, la falta de un adecuado sistema de control interno 
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de inventarios podría ocasionar pérdidas económicas, materiales e información 
errónea de las existencias en el área de almacén, lo que traería como consecuencia 
una mala toma de decisiones por parte de la gerencia (p.63) 
Con respecto a las teorías relacionadas al tema, se basarán de acuerdo a nuestras 
variables de estudio, las cuales presentarán un contenido teórico amplio como por 
ejemplo los conceptos básicos, tipos y estructura. 
Como primera variable tenemos el control interno de inventarios, pero en este caso 
explicaremos primero sobre el control interno, el cual para Yacht (2019), nos indica 
que: “El control interno se refiere a la formación de un entorno que propicie e incida la 
actividad del personal en relación al control de sus actividades” (p.178) 
Castromán y Porto (2005) , nos comentan que: 
El control interno es un proceso que debe tener un conjunto de normas integradas 
y coordinadas que se realiza en todas las operaciones de la empresa, además se ha 
reconocido como imprescindible y relevante para todas las actividades 
empresariales y en la auditoría desde hace muchos años. Este reconocimiento, 
nació poco a poco en las prácticas profesionales de un auditor, ya que se dieron 
cuenta que el control interno tiene como objetivo principal, la prevención de 
posibles alteraciones y minimizar los riesgos (p.94) 
De acuerdo con los autores Feng, Li, McVay, & Skaife (2014) plantean que: 
“El control interno es un proceso diseñado para proporcionar una seguridad 
razonable de que una empresa puede lograr sus objetivos, donde los diferentes 
aspectos del control interno pueden dividirse en objetivos operativos, objetivos de 
informes y objetivos de cumplimiento” (p.532) 
En base a Navarro y Ramos (2016) nos menciona que: 
Un control interno se desarrolla dentro de las empresas, como un “proceso a 
través del cual, permite indagar distintas situaciones dentro de los procedimientos 
de la organización, convirtiéndose en un apoyo para la toma de decisiones, 
garantizando de esta forma un óptimo cumplimiento de los objetivos que se 
establecieron al inicio” (p.245) 
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En ese mismo contexto, se resalta la importancia del control interno, ya que según el 
Instituto de Auditores Internos (2011), el control interno se define como un conjunto 
de procesos diseñados para proporcionar una seguridad razonable con respecto al 
logro de los objetivos. También se define como cualquier acción tomada por la 
administración, la junta y otras partes para mejorar la gestión de riesgos y aumentar la 
probabilidad de que se logren los objetivos y las metas trazadas (p.1) 
Además Rivas (2011) señala que: 
El control interno establece medidas para perfeccionar los procesos y permite que 
la gerencia pueda alcanzar los objetivos y las metas, además de poder enfrentar la 
rápida evolución del ámbito competitivo y también económico; también identifica 
eficazmente las causas que generen inconvenientes para su corrección; suministra 
información sobre la situación actual de los planes de la empresa; además, 
aminora los costos y ahorra tiempo ya que su función es evitar errores (p.117) 
De tal modo, conocer sobre los servicios de control que según La Contraloría General 
de la República (2016), nos informa que, son brindados por la Contraloría General de 
la República y el Órgano de Control Interno (OCI), ya que, conforme a su 
competencia legal y sus funciones descentralizadas, éstos pueden dividirse en los 
siguientes tipos: Primero los servicios de control previo, ya que este servicio se 
encarga de aprobar los presupuestos añadidos de obras y mayores servicios de 
monitoreo, también de comunicar sobre las actividades que de cualquier manera se 
comprometa con la capacidad financiera o el crédito del Estado Peruano, asimismo 
brinda una opinión acerca de las contrataciones con carácter de privacidad o de un 
orden interno y otros que han sido implantados por la normativa expresa (párr.7) 
Luego tenemos los servicios de control simultáneo, dentro de la cual está la acción 
simultánea, es “la encargada de la evaluación del desarrollo de una o más operaciones 
que se encuentran en ejecución de una actividad en funcionamiento, comprobando con 
los documentos si éstas se vienen realizando de acuerdo a las disposiciones que se han 
establecido” (párr.8). También está la orientación de oficio, que se desarrolla avisando 
de manera escrita y de forma puntual al titular de la organización, acerca de la 
aparición de extrañas situaciones que conllevan a la gestión, caer en omisiones, errores 
o el incumplimiento en el progreso de una o más operaciones dentro de un proceso, 
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tomando conocimiento por otras fuentes o por la misma entidad (párr.9).  Por último, 
la visita de control, hace referencia a la “presencia de los hechos o actos en un proceso 
que se encuentra relacionado con la entrega de un bien, ejecución de obras públicas o 
la prestación de servicios, verificando que la ejecución se efectúe de acuerdo a la 
normativa establecida” (párr.10) 
Finalmente, los servicios de control posterior, dentro de la cual tenemos la auditoría de 
cumplimiento que es un examen profesional que tiene como objetivo “verificar si las 
entidades se encuentran sujetas a las disposiciones internas y contractuales de la 
empresa, la normativa vigente, en el periodo de prestación o función del servicio 
público y en la utilización y gestión de los recursos del estado” (párr.12). Luego 
tenemos la auditoría financiera, que es un examen a los estados financieros de las 
organizaciones que tiene como objetivo fundamental, “expresar una opinión 
profesional e independiente sobre la razonabilidad de los mismos, de acuerdo con las 
normas aplicables y el marco de la información financiera para la elaboración y 
presentación de la información financiera” (párr.13). Al final la auditoría de 
desempeño, que es “un examen en base a la eficacia, eficiencia, economía y calidad de 
la producción y entrega de los bienes o servicios que realizan las entidades con el 
propósito de lograr obtener los resultados que sean beneficiosos para el ciudadano” 
(párr.14) 
En cuanto a los componentes del control interno, tenemos que en base a Castañeda 
(2014) nos dice que: “El control interno viene a formar parte del proceso que define la 
misión de la entidad y se prolonga por todas las operaciones que se realizan dentro de 
la organización”, es por ello que se divide en cinco componentes: primero es el 
ambiente de control, según Moeller (2007), nos dice que sirve como: “Base para todos 
los demás componentes de control interno y refleja la actitud general, la conciencia y 
las acciones de la junta directiva, la administración y otros con respecto a la 
importancia de los controles internos en la organización” (p.5), luego tenemos 
evaluación de riesgos, en base a Viloria (2005), nos comenta que es el proceso de 
reconocer, examinar, ordenar y gestionar, respecto a los objetivos de la empresa y 
desde una perspectiva funcional y de procedimientos sobre sus aspectos de mayor 
vulnerabilidad, los riesgos de mayor importancia, tanto internos como externos, los 
cuales deben ser de pleno conocimiento de la empresa para poder afrontarlos. (p.90), 
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también están las actividades de control de acuerdo a Santa Cruz (2014), nos dice que 
son, por lo general, las normas, los procedimientos y medidas, que aseguran que el 
cumplimento de las políticas y normativas de la gerencia, se entienden también, como 
las acciones necesarias para enfrentar los riesgos ligados al cumplimiento de los 
objetivos de la entidad. Estas se van a realizar en todos los niveles, funciones y 
procesos, por lo que corresponden a la gestión integral de la organización (p.39). 
Además tenemos la información y comunicación, que de acuerdo con Mahendra 
(2012) que son procesos, canales, medios y acciones que certifican que la información 
obtenida, se comparta en todas las direcciones, de manera interna y hacia fuera de la 
empresa, con calidad y en forma oportuna, asimismo ayudan al personal de la entidad 
a conseguir e intercambiar la información necesaria para guiar, gestionar y monitorear 
sus actividades permitiendo el cumplimiento de las responsabilidades grupales e 
individuales (p.39), Por último tenemos supervisión y monitoreo, que según Ayam 
(2015),  nos comenta que “el proceso de monitoreo implica actividades y 
procedimientos diseñados para evaluar la eficacia del sistema de control interno en el 
logro de los objetivos de la empresa” (p.5) 
Asimismo, tenemos en cuenta lo que son los inventarios, según Asencio, González, y 
Lozano (2017), nos informa que los inventarios representan “el mayor recurso de una 
empresa comercial o industrial y la mayoría de veces son los principales elementos 
dentro de los estados financieros de una empresa, ya que contiene la mercadería que se 
encuentra disponible para la venta y comercialización” (p.233) 
En base a los autores Bustos y Chacón (2007), nos manifiestan que, los inventarios 
tambien “representan las existencias de los principales recursos de las entidades, los 
cuales se utilizan para lograr el cumplimiento de sus objetivos planteados, sin embargo 
tiene diferente significado de acuerdo al tipo de organización, ya sea comercial, 
industrial o de servicio” (p.6) 
De acuerdo con los autores, Warren, Reeve, y Fess (2005) los inventarios se definen 
como “activos disponibles para la venta en el curso ordinario de los negocios en el 
proceso de producción o la forma en forma de materiales o suministros que se 
utilizarán en el proceso de producción o durante la prestación de servicios” (p. 452) 
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Luego tenemos la variable independiente que es el control interno de inventarios, que 
en base a Cheruiyot (2014) el control interno de inventarios se refiere aquellas 
medidas que se adoptan para determinar la cantidad de existencias que un 
establecimiento puede mantener en un momento dado y cómo realizan un seguimiento 
de sus movimientos internamente. No se puede ignorar el papel de los empleados en 
todo el proceso de gestión de existencias. Dividir los deberes específicos entre los 
empleados ayuda a minimizar el riesgo, el fraude, y maximizar la protección del 
inventario. Para todas las actividades relacionadas con el inventario, la autorización, el 
registro, la custodia y la reconciliación deben ser fundamentales para cualquier 
seguridad de existencias (p.15) 
Sánchez, Vargas, Reyes, y Vidal (2011), nos explican que, en cuanto a control de 
inventarios, es una herramienta que va “facilitar el procedimiento en las operaciones 
que realizan los usuarios dentro del área de almacén, además es importante contar y 
obtener información fiable sobre dichos inventarios, ya que éstos son imprescindibles 
para la preparación y elaboración de los estados financieros” (p.42) 
Asimismo, continuamos con la segunda variable, la variable dependiente, que sería la 
Gestión Financiera, la cual investigamos y según Abanis (2006) gestión financiera se 
define como: 
“El manejo de las finanzas de una empresa para lograr los objetivos financieros de 
la empresa, tales como incrementar los fondos necesarios para realizar las 
actividades de la empresa” (p.30) 
Para Bestvinová, Homokyová & Horváthová (2012) la gestión financiera puede 
definirse como: 
Un subsistema de la gestión general de la empresa que se encarga el manejo de 
procesos financieros tales como la planificación financiera, la toma de decisiones 
financieras, la organización de procesos financieros y el análisis y control 





Continuando con Cheruiyot, Oketch, Namusonge & Sakwa (2017) afirman que la 
gestión financiera implica: 
“La planificación, organización, dirección y control de las actividades financieras, 
como la obtención y el uso de fondos de una empresa. El proceso de gestión 
financiera está asociado con la planificación financiera y el control financiero” 
(p.213)  
Según Brinckmann, Salomo & Gemuenden (2011) la gestión financiera se define como 
“actividades de gestión relacionadas con la adquisición de recursos financieros y la 
garantía de su uso efectivo y eficiente” (p.219) 
De acuerdo a Musah, Gakpetor & Pomaa (2018) las prácticas de gestión financiera 
incluyen todos los aspectos de la gestión que afectan las finanzas de la empresa y lo que 
se necesita para lograr el objetivo general de la organización. Esto incluye la gestión del 
capital de trabajo, la gestión financiera a largo plazo y la gestión de la estructura del 
capital, la información contable y las prácticas de información financiera, la elaboración 
del presupuesto de capital, etc (p.26) 
Del mismo modo, definimos la importancia de la gestión financiera que, en base a 
Cabrera, Fuentes & Cerezo (2017) explican que: 
La gestión financiera, es uno de los aspectos recurrentes al hablar de gestión y 
dirección de empresas. Permite la realización y ejecución de análisis, siendo 
fundamental para la toma decisiones y acciones en la empresa, además está 
relacionada con el planeamiento y los recursos financieros que serán necesarios 
para sostener a la empresa y sus operaciones, consiguiendo además utilidades para 
los accionistas (p.221) 
También, según Córdoba (2012) indica que: 
La gestión financiera, tanto para personas como empresas, es muy importante para 
lograr obtener fuentes de financiamiento, conseguir eficiencia y eficacia de las 
operaciones, información financiera real y cumplir con las normas establecidas. Se 
encuentra relacionada a las empresas en aspectos tales como su tamaño, activos con 
los que cuenta, estructura financiera y políticas de repartición de utilidades; 
teniendo como objetivo obtener el mayor beneficio y el aumento del valor. De esta 
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forma y para la consecución de dichos objetivos, el control interno se presenta 
como una herramienta de mucha utilidad para la gestión financiera, que garantiza 
lograr en un alto grado, las metas fijadas por la empresa (p.6) 
En el mismo contexto, es fundamental definir que son los indicadores o razones 
financieras, ya que nos ayudarán a medir nuestra variable, comenzamos con Bernal y 
Amat (2012) explican que, tanto la dirección como quienes se encuentren interesados en 
conocer la situación actual de una empresa, deben de realizar un análisis sobre dicha 
empresa y sus distintos aspectos en los que se desenvuelve, entre los cuales 
encontramos sus finanzas representadas en los estados financieros y por lo que para su 
análisis se hacen uso de ratios o razones financieras (p.271)  
En relación a las razones financieras, Sharifi (2013) explica que: 
Son las herramientas más utilizadas para el análisis financiero. Un ratio expresa la 
relación matemática entre dos cantidades. Estas herramientas proporcionan pistas 
para ayudar a identificar problemas dentro de una empresa. Los analistas, 
dependiendo de las necesidades de la empresa, pueden seleccionar los ratios que 
sean de mayor utilidad cuando examinan la posición financiera en que se encuentra. 
(p.128) 
Según Schmidgall & Defranco (2004) “El análisis de ratios expresa una relación entre 
dos figuras dividiendo un número por otro” (p. 2) 
“Presenta los datos financieros desde otra perspectiva y brinda a los controladores y 
gerentes otra visión de la salud financiera de sus negocios” (p. 3) 
Debido a las características de la variable, se aplicaron ratios financieros divididos en 
cuatro de sus elementos fundamentales: ratios de liquidez, rentabilidad, de actividad o 
gestión y endeudamiento. 
A continuación, se describen cada uno de los ratios mencionados anteriormente, primero 
tenemos los ratios de liquidez, que según los autores Gitman y Zutter (2012) 
conceptualizan  que: 
En una empresa, la liquidez se determina por medio de la capacidad que tiene para 
cumplir con sus deudas a corto plazo de acuerdo a como se vayan cumpliendo. La 
liquidez también hace mención a la solvencia de las empresas, en otras palabras, la 
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facilidad que tiene para pagar sus deudas (p.65). Se incluyen los siguientes ratios de 
liquidez: 
Tenmos el ratio de liquidez general o razón corriente, que muestra la capacidad de pago 
que tiene la empresa con sus deudas a corto plazo. A mayor ratio, mayor capacidad de la 




Luego tenemos prueba ácida, mide la proporción entre los activos de mayor liquidez, 
tiene una semejanza con el ratio de liquidez general, pero de una forma más detallada. 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 –  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 
Después la prueba defensiva, mide la capacidad efectiva de la empresa en el corto plazo 
y solo toma en cuenta las partidas más líquidas de la empresa.  
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 
Finalmente, el capital de trabajo, es un indicador que muestra el efectivo con el cual 
dispone la entidad en un corto plazo. 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
Continuamos con la investigación y encontramos que los ratios de rentabilidad, de 
acuerdo a Domingo (2001) explica que, “para poder realizar una valoración, emitir un 
juicio sobre la situación de una empresa, es necesario conocer su rentabilidad. Para los 
analistas, medir la rentabilidad de una empresa es una tarea a la que tratan con especial 
cuidado” (p.173)  
Según Gitman y Zutter (2012) indican sobre los ratios de rentabilidad que,  
“Permiten analizar y evaluar las utilidades de la empresa en relación al nivel de sus 
ventas. Debido a que sin utilidades una empresa no sería atractiva para los 
inversionistas, la administración debe cuidar y estar atenta a las utilidades 
generadas” (p. 73) 
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Dentro de los ratios de rentabilidad, tenemos la rentabilidad del patrimonio (ROE), mide 





Luego contamos con la rentabilidad dela activo (ROA), este ratio mide la habilidad de la 




Después tenemos la rentabilidad de margen bruto, muestra la cantidad que se obtiene de 




Asimismo existe la rentabilidad de margen neto, es un indicador que relaciona la 




Finalmente la rentabilidad de utilidad operativa, esta medida indica las ganancias 




Dentro de los indicadores financieros, tenemos los ratios de Actividad o Gestión, según 
los autores Gitman y Zutter (2012) en cuanto a ratios de actividad: 
Se determina la velocidad con la que una serie de cuentas contables se transforman 
en efectivo o en ventas. También se puede decir que los ratios de actividad o 
gestión miden la eficiencia en las operaciones de una empresa en diferentes 





Se incluyen los siguientes ratios de actividad o gestión, como la rotación de inventario, 




Luego tenemos el periodo promedio de existencias, indica el número de días que, en 




Después contamos con la rotación del activo total, esta ratio mide la eficiencia en el uso 




Por último, tenemos las razones de endeudamiento, que de acuerdo a Gitman y Zutter 
(2012) nos dicen que: 
La cantidad de deudas de una empresa se traduce en la cantidad de dinero de 
terceros, utilizado para la generación de utilidades. Si una deuda es muy alta, el 
riesgo de no cumplir con la misma será de la misma proporción, debido a que estas 
obligaciones se cumplen antes de la repartición de utilidades, es de especial 
importancia tanto para accionistas como para futuros inversores. (p.70) 
Al respecto, Gironella (2005) afirma que: 
En una empresa sin endeudamiento su rentabilidad financiera será consecuencia de 
la rentabilidad económica y de los impuestos que recaigan sobre ella. Sin embargo, 
una empresa con endeudamiento tendrá una rentabilidad financiera que está ligada 
al nivel del gasto financiero sobre la rentabilidad económica y del balance entre sus 
deudas con los fondos que maneje. (p.90) 
Para la formulación del problema, planteamos la siguiente interrogante: ¿Cómo influye 
el control interno de inventarios en la gestión financiera de la Empresa Distribuidora 
Marisa S.R.L en la ciudad de Chimbote, periodo 2018? 
En cuanto a nuestra justificación del estudio, hemos considerado tres aspectos 
importantes, la primera es la justificación teórica, pues en la presente investigación se 
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sistematizó la información sobre conceptos, características, tipos, clases importancia, 
entre otros aspectos teóricos de las variables en estudio, información que aporta teoría 
sustentadora al caso en estudio, de las variables presentadas, que servirán de fuente para 
investigaciones en relación al tema. Continuamos con la justificación práctica, ya que 
ésta investigación analizó a profundidad el control interno de inventarios, se identificó 
los elementos de mal funcionamiento que necesitan ser revisados y ajustados, y se 
determinó su influencia en la gestión de la empresa, lo que permitió a la misma tener 
pleno conocimiento de sus deficiencias y actuó adecuadamente en función a ellas. 
Después tenemos la justificación metodológica, pues la envergadura metodológica de la 
presente investigación, reside en que se elaboró instrumentos de investigación para las 
variables de estudio y que, además, serán de utilidad para futuras investigaciones. Esta 
investigación permitió la elaboración de instrumentos de recolección de datos tales 
como la guía de observación y el cuestionario, los cuales sirvieron de sustento para las 
variables de estudio. 
En la presente tesis indicamos dos tipos de hipótesis, la primera es la hipótesis central 
(Hc) es igual a que existe influencia del control interno de inventarios en la gestión 
financiera de la Empresa Distribuidora Marisa S.R.L en la ciudad de Chimbote - 2018. 
Y la segunda es la hipótesis nula, que es igual a que no existe influencia del control 
interno de inventarios en la gestión financiera de la Empresa Distribuidora Marisa S.R.L 
en la ciudad de Chimbote - 2018. 
Asimismo, tenemos dos tipos de objetivos que son el objetivo general, en el cual se 
planteó lo siguiente: Determinar la influencia del control interno de inventarios en la 
gestión financiera de la Empresa Distribuidora Marisa S.R.L   en la ciudad de Chimbote 
- 2018. Y también los objetivos específicos, que se establecieron en el siguiente orden; 
primero es describir el control interno de inventarios del periodo 2018 de la Empresa 
Distribuidora Marisa S.R.L. en la ciudad de Chimbote. Segundo, evaluar el control 
interno de inventarios del periodo 2018 de la Empresa Distribuidora Marisa S.R.L. en la 
ciudad de Chimbote. Tercero, analizar la gestión financiera a través del método de ratios 
del periodo 2018 de la Empresa Distribuidora Marisa S.R.L. en la ciudad de Chimbote. 
Cuarto, analizar la influencia del Control Interno de Inventarios en la gestión financiera 








2.1.Diseño de la Investigación 
Tipo: Correlacional 
Según el autor Arias (2012), nos dice que: 
El tipo de investigación correlacional tiene el propósito de establecer, entre dos 
variables en estudio, el grado de relación o asociación presente entre las mismas. 
En primer lugar, en este tipo de estudios, se calculan las variables por medio de 
hipótesis correlacionales y aplicando métodos estadísticos, para luego poder 
determinar el nivel de correlación (pag.25) 
Es correlacional, porque tiene como propósito, tanto evaluar el estudio como plan 
de establecer el grado de influencia que se presenta entre las variables planteadas, 
para después analizar si es que se encuentran o no relacionadas y para finalizar, 










M   =  Distribuidora Marisa S.R.L. 
Ox    =  Control Interno de Inventarios 
r   =  Influencia 
Oy   =  Gestión Financiera
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2.2.Variables y Operacionalización 






Es un instrumento de gran relevancia en la 
administración actual, debido a que posibilita a 
las empresas poder saber el número de 
productos existentes y disponibles para su 
venta, teniendo un lugar y tiempo establecido, 
al igual que el estado del almacenamiento en 
que se encuentran. (Espinoza, 2011, p.25) 
Es la técnica que permite mantener 
las existencias a niveles adecuados y 
saber con exactitud la cantidad real 
de la mercadería, tanto en unidades 
físicas como en unidades monetarias, 
además de conocer con precisión las 
cantidades de mercaderías 
disponibles para la venta. 
₋ Ambiente de Control 
₋ Evaluación de los 
Riesgos. 
₋ Actividades de 
Control. 
₋ Información y 
Comunicación. 





La gestión financiera es una actividad llevada a 
cabo dentro de una empresa y cuya función es 
la planificación, la organización, la dirección, 
el control, la supervisión y la utilización de los 
recursos económicos, con el objetivo de que la 
empresa genere mayores beneficios y obtenga 
mejores resultados. (Terrazas, 2009, p.57) 
La gestión financiera se refiere al 
manejo de los recursos financieros 
que se tienen en una empresa con el 
fin de que una empresa sea viable 
económicamente. 
₋ Ratios de liquidez 
₋ Ratios de rentabilidad 




2.3. Población y Muestra 
 Población 
La población está representada por los 30 trabajadores de la empresa 
Distribuidora Marisa S.R.L. y los estados financieros desde su inicio hasta la 
actualidad. 
 Muestra 
La investigación tomó como muestra representativa a los 10 trabajadores del 
área de almacén de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L., el estado de 
situación financiera y el estado de resultados del periodo 2018. 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
OBSERVACIÓN GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Para Petty, Thomson y Stew (2012), Es una técnica de 
investigación que permite obtener información relevante a 
partir de la observación, puede ser formal o informal. (p.3) 
En la observación formal, el instrumento es el cronograma 
o guía de observación, mientras que para la observación 
informal el investigador es el instrumento. Además, el 
investigador puede participar en la situación, ser parte de lo 
que se está observando (observación participante) o no 
desempeñar ningún papel en la situación que no sea la del 
observador (observación no participante). (p.4) 
Es un instrumento que se utilizó 
para registrar y evaluar las 
actividades desarrolladas y la 
competencia de los implicados en 
las mismas. Para esto, es 
indispensable poder ver estas 
actividades y registrar sus detalles 
resaltantes. 
ENCUESTA CUESTIONARIO 
Para Williams (2007), esta técnica de investigación se 
utiliza para muestrear datos de encuestados que son 
representativos de una población y utiliza un instrumento 
con preguntas cerradas o abiertas. Una encuesta de 
investigación es una de las formas de recopilar datos en las 
ciencias sociales. (p. 67) 
Se elaboró un cuestionario dirigido 
a los 10 trabajadores del área de 
almacén de la empresa Distribuidora 
Marisa S.R.L., con preguntas 
relacionadas a las variables a 
investigar: control interno de 




Validez y confiabilidad: 
Para la validez se utilizó el juicio de expertos, que consiste en 03 personas 
conocedores del tema, los cuales revisaran los instrumentos de guía de observación, 
guía de análisis documental y el cuestionario. 
2.5.Procedimiento 
₋ Se elaboró los instrumentos, como la guía de observación y el cuestionario. 
₋ Se validó la guía de observación y el cuestionario. 
₋ Se aplicó los instrumentos a la muestra de estudio. 
₋ Se recolectó la información, producto de la aplicación de los instrumentos. 
₋ Se analizó y se interpretó los datos recolectados a través de los instrumentos. 
2.6.Método de análisis de datos 
Se utilizaron los siguientes métodos de análisis de datos: 
Estadística descriptiva: 
Se empleó la estadística descriptiva, para obtener resultados de: Porcentajes, 
representados en cuadros y gráficos que detallan los aspectos más importantes de la 
información a obtener por medio de los instrumentos de recolección de datos. 
Estadística Inferencial: 
Se utilizó la estadística inferencial mediante el coeficiente de correlación de Pearson 
que permitió determinar la influencia del control interno de inventarios en la gestión 
financiera de la empresa. 
2.7.Aspectos Éticos 
El presente trabajo se realizó en base a la objetividad de los resultados obtenidos, la 
confiabilidad de la información a cedida por la empresa, el respeto a la propiedad 
intelectual de los autores, haciendo las respectivas citas sobre la información de su 
autoría, asimismo, este trabajo toma en cuenta los siguientes criterios éticos: 
 Consentimiento del encuestado: Se aplicó la encuesta respectiva con la previa 
autorización de la empresa y los trabajadores, sin presión de ningún tipo. 
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 Observación participante: El investigador actuó con responsabilidad y se otorgó 
la seguridad necesaria para que los empleados de la empresa puedan completar 
la encuesta.  
 Confidencialidad: Antes de responder las preguntas planteadas a cada trabajador, 
se les informó que su información personal, junto con sus respuestas serán 






































RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA MARISA S.R.L. 
NOMBRE COMERCIAL: DISTRIBUIDORA MARISA S.R.L. 
NUMERO DE RUC: 20116170770 
INICIO DE ACTIVIDADES: 25 de abril de 1993 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
Venta al por mayor de alimentos, 
bebidas y tabaco. 
DOMICILIO FISCAL: 
Departamento de Ancash, Provincia de 
Santa, Chimbote Jr. Ladislao Espinar 
N° 517. 











Distribuidora Marisa es una empresa familiar ancashina, que nace en la ciudad de 
Chimbote, y se encuentra constituida como una Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(S.R.L) que fue fundada por el señor Oscar Fernando Sam Chu, quien inició sus 
actividades el 25 de abril de 1993, contando con un punto de venta, oficinas y almacén. 
 
La empresa Distribuidora Marisa inició las actividades de su con un capital de S/. 10,000 
con un local alquilado con muchas modificaciones y 3 trabajadores en planilla, pero hoy en 
día cuenta con un capital de S/. 700,00 con un local propio y con 30 trabajadores en 
planilla. 
 
Distribuidora Marisa S.R.L. se dedica a la venta al por mayor de alimentos, bebidas y 
tabaco, entre otros productos de primera necesidad para todos sus consumidores, su 
principal objetivo es poder abastecer a todos sus clientes de manera eficaz y eficiente con 






































Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente. Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.2.Describir el control interno de inventarios del periodo 2018 de la Empresa 
Distribuidora Marisa S.R.L. en la ciudad de Chimbote. 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
No. Aspectos a evaluar Sí No Observación(es) 
1 
¿Existe un adecuado 
procedimiento de compras, 




Existe un adecuado procedimiento para 
la compra y distribución de 
mercaderías. 
2 
¿Existe una persona 
encargada exclusivamente del 
control de los inventarios 
dentro de la empresa? 
X  
Dentro del almacén, existe solo un 
encargado, que sería el jefe de 
almacén. 
3 
¿Existen condiciones del 
almacenamiento del 
inventario para protegerlo 




El almacén es amplio, pero no lo 
suficiente para toda la mercadería que 
posee la empresa. 
4 
¿El acceso al área de almacén 
es de manera restringida? 
X 
 
Si, solo pueden ingresar al almacén las 
personas autorizadas. 
5 
¿Se realiza el conteo físico de 
los inventarios en forma 
periódica?  
X 
Solo se realiza un conteo final para 
poder repartir la mercadería, según la 
hoja de despacho. 
6 
¿El inventario está registrado 
correctamente en cantidades 
económicas?  
X 
Las cantidades difieren entre los 
registros informáticos y las unidades 
físicas. 
7 
¿El sistema informático de 
inventarios  permite registrar 
correctamente  las 
mercaderías? 
X  
Dentro de la empresa utilizan el 
sistema de soporte Rex y un excel, para 
el control de la mercadería. 
8 
¿El almacén tiene un sistema 
de seguridad o de vigilancia? 
X 
 
Efectivamente, cuenta con cámaras de 
seguridad y un sistema de alarmas. 
9 
¿Los productos de la empresa 
se encuentran correctamente 
codificados? 
X  
Todos los productos cuentan con un 
código, que permite su clasificación de 
forma eficiente. 
10 
¿La empresa cuenta con 
vehículos para distribuir la 
mercadería? 
X  
La empresa tiene a su disposición 5 




ANÁLISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN 
 ÍTEM 01.- Al emplear la guía de observación en la empresa Distribuidora Marisa, 
nos dimos cuenta de que tienen un adecuado procedimiento de compra y 
distribución de mercaderías. 
 ÍTEM 02.- Al emplear la guía de observación en la empresa, se pudo observar que 
solo existe un encargado en el área de almacén y tiene como función recepcionar 
los productos y revisar que se encuentren en buen estado.  
 ÍTEM 03.- Al hacer uso de la guía de observación en la empresa Distribuidora 
Marisa, nos dimos cuenta de que a pesar que el espacio del almacén es amplio, éste 
no es suficiente para resguardar toda la mercadería, ya que se observó que la 
mercadería estaba ubicada en la parte que es la cochera del almacén. 
 ÍTEM 04.- Al llenar la guía de observación dentro de la empresa Distribuidora 
Marisa, observamos que efectivamente son solo los trabajadores y el personal 
autorizado quienes tienen el acceso al área de almacén. 
 ÍTEM 05.- Al emplear la guía de observación en el área de almacén, nos dimos 
cuenta que los trabajadores sólo realizan un conteo físico final a los productos que 
van a ser entregados, y éstos se comparan con la hoja de despacho que utilizan, 
para posteriormente ser reportada. 
 ÍTEM 06.- Al llenar la guía de observación en la empresa Distribuidora Marisa, 
nos dimos cuenta que no se ingresan de manera adecuada los productos y no están 
valorizados correctamente. 
 ÍTEM 07.- Al emplear la guía de observación dentro de la empresa Distribuidora 
Marisa, observamos que tienen un sistema de inventarios llamado Rex, donde 
ingresan las mercaderías de su principal proveedor (Mondelez S.A.) y un Excel 
donde registran los productos de otros proveedores. 
 ÍTEM 08.- Al utilizar la guía de observación en la empresa Distribuidora Marisa, 
observamos que el almacén cuenta con sus cámaras de seguridad y un sistema de 
alarmas contra robos dentro del área del almacén. 
 ÍTEM 09.- Al llenar la guía de observación en la empresa Distribuidora Marisa, 
observamos que efectivamente los productos se encuentran debidamente 
codificados, para su fácil manejo de registro. 
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Descripción del control interno de inventarios 
 El jefe de almacén informa al área de logística si falta mercadería para que ésta 
pueda realizar la compra correspondiente. 
 Dentro del área de logística proceden a verificar su registro y corroborar si de 
verdad falta la mercadería que le están solicitando, si es así se realizan las 
cotizaciones necesarias y se selecciona la mejor opción o en todo caso la empresa 
Distribuidora Marisa ya cuenta con sus principales proveedores. 
 El trabajador del área de logística emite una orden de compra solicitando nueva 
mercadería para su posterior distribución y almacenaje. 
 Se realiza un acuerdo con el proveedor que se seleccionó, indicando la fecha y el 
lugar para la entrega de las mercaderías y éstas se deben recibir, junto con todos los 
comprobantes correspondientes, como lo son las facturas, guías de remisión y guía 
de transporte, éstas deben ser firmadas y selladas por la persona encargada. 
 Al momento de llegar la mercadería al área de almacén, tanto los choferes como los 
repartidores, apoyan a los trabajadores de almacén a descargar toda la mercadería. 
 El jefe de almacén recibe las guías y procede a verificar. 
 Posteriormente verifica la factura con la guía de remisión. 
 Luego dichos documentos se envían al área de logística y al dueño para que puedan 
verificar los precios de las facturas y las guías. 
 Si en este caso los documentos no coinciden, se procederá a emitir una nota de 
crédito. 
 La empresa cuenta con un sistema informático para el registro de entradas y salidas 
de las mercaderías y esto lo realiza la digitadora, encargada del manejo del sistema. 
 Continuando, las mercaderías que recién ingresan, pasaran para la última fila del 
producto de acuerdo a su característica y las que quedaron se colocaran adelante, 
para que de esta manera tengan una mayor rotación. 
 Finalmente sale la mercadería según los reportes de despacho que emite el área de 
logística. 
 
 ÍTEM 10.- Al emplear la guía de observación dentro del área de almacén, nos 
dimos cuenta de que la entidad cuenta con cinco vehículos motorizados a su 
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Considera usted que existe un control interno 
implementado en el área de almacén
3.3.Evaluar el control interno de inventarios del periodo 2018 de la Empresa 
Distribuidora Marisa S.R.L. en la ciudad de Chimbote. 
CUADRO N°01 
Considera usted que existe un control interno implementado en el área de almacén 
Categorías Fi % 
a.      Totalmente de acuerdo 0 0% 
b.      De acuerdo 10 100% 
c.       Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
d.      En desacuerdo 0 0% 
e.      Totalmente en desacuerdo 0 0% 
TOTAL 10 100% 




Análisis del gráfico N°01: 
De un total de 10 trabajadores encuestados en el área de inventarios en la empresa 
Distribuidora Marisa S.R.L., el 100% está de acuerdo en que el control interno está 
presente dentro del área.  
Este control se da por medio de procedimientos tales como el orden, la división de trabajo 




Actualmente existan riesgos que puedan afectar el control interno de inventarios dentro de 
la empresa. 
    Categorías Fi % 
a.      Siempre   0 0% 
b.      La mayoría de las veces si        9 90% 
c.       Algunas veces sí, algunas veces no   1 10% 
d.      La mayoría de las veces no       0 0% 
e.      Nunca   0 0% 
TOTAL 10 100% 
   Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L 
GRÁFICO N°02 
 
Análisis del gráfico N°02: 
Un 90% de trabajadores indican que la mayoría de las veces existen riesgos que pueden 
afectar al control de inventarios de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L., mientras que 
un 10% afirma que estos riesgos que los riesgos de control interno se dan algunas veces sí 
y algunas veces no. 
Dentro de los riesgos podemos mencionar a la falta de un amplio espacio de 
almacenamiento de existencias, pérdidas de inventarios en almacén o condiciones 
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Actualmente existan riesgos que puedan afectar el 




Usted considera que la empresa ha capacitado adecuadamente al personal del área de 
inventarios. 
    
 Categorías fi % 
a.       Siempre   2 20% 
b.      La mayoría de las veces si        4 40% 
c.       Algunas veces sí, algunas veces no   2 20% 
d.      La mayoría de las veces no       1 10% 
e.       Nunca   1 10% 
TOTAL 10 100% 
    Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L 
    
GRÁFICO N°03 
 
Análisis del gráfico N°03: 
Un 40% de trabajadores explican que las capacitaciones brindadas por la empresa 
Distribuidora Marisa S.R.L.se dan la mayoría de las veces, 20% indican que se dan 
siempre, otro 20% que se da algunas veces si, algunas veces no, 10% indica que la mayoría 
de las veces no y el otro 10% indica que nunca.  
Los trabajadores en el área de inventarios han recibido orientación y capacitaciones para la 
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Usted considera que la empresa ha capacitado 




Usted considera que las funciones, responsabilidades y actividades a realizar dentro del 
área de almacén, se encuentran debidamente distribuidas. 
    
 Categorías fi % 
a.      Siempre   2 20% 
b.      La mayoría de las veces si        8 80% 
c.       Algunas veces sí, algunas veces no   0 0% 
d.      La mayoría de las veces no       0 0% 
e.      Nunca   0 0% 
TOTAL 0 0% 
       Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L 
     GRÁFICO N°04 
 
Análisis del gráfico N°04: 
Para el 80% de trabajadores en el área de inventarios de la empresa Distribuidora Marisa 
S.R.L., las funciones, responsabilidades y actividades del área se encuentran debidamente 
distribuidas la mayoría de las veces y para el 20% siempre se encuentran debidamente 
distribuidas.  
Los trabajadores del área son conscientes de sus funciones a realizar, por lo que no tienen 
problemas en ese aspecto y cada uno cumple una determinada función que ayuda a 
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Usted considera que las funciones, 
responsabilidades y actividades a realizar dentro 





Las mercaderías son adecuadamente clasificadas en función a sus características, para su 
óptimo tratamiento. 
Categorías fi % 
a.      Siempre   2 20% 
b.      La mayoría de las veces si        8 80% 
c.       Algunas veces sí, algunas veces no   0 0% 
d.      La mayoría de las veces no       0 0% 
e.      Nunca   0 0% 
TOTAL 10 100% 




Análisis del gráfico N°05: 
De acuerdo con el 80% de trabajadores en el área de inventarios de la empresa 
Distribuidora Marisa S.R.L., las mercaderías son adecuadamente clasificadas la mayoría de 
las veces y para el 20% siempre se encuentran clasificadas de esta forma.  
Las mercaderías, así como el resto de material, suministros y demás materiales incluidos 
en el área de inventarios se encuentran clasificados de acuerdo a sus características, 
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Las mercaderías son adecuadamente clasificadas en 





Considera que se lleva un registro de mercaderías adecuadamente valorizadas. 
    
 Categorías fi % 
a.      Siempre   0 0% 
b.      La mayoría de las veces si        7 70% 
c.       Algunas veces sí, algunas veces no   3 30% 
d.      La mayoría de las veces no       0 0% 
e.      Nunca   0 0% 
TOTAL 10 100% 
             Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L 
     GRÁFICO N°06 
 
 
Análisis del gráfico N°06: 
Según el 70% de trabajadores en el área de inventarios de la empresa Distribuidora Marisa 
S.R.L., la mayoría de las veces sí se lleva un registro de mercaderías adecuadamente 
valorizadas y según el 20%, estos registros de mercaderías se encuentran algunas veces sí y 
algunas veces no adecuadamente valorizados. 
La empresa trabaja con un sistema informático para el manejo de los inventarios llamado 
Soporte Rex que permite mantener los registros de las existencias almacenadas, sin 
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Se realizan revisiones de las existencias físicas con las existencias del sistema de forma 
periódica. 
    
 Categorías fi % 
a.      Siempre   0 0% 
b.      La mayoría de las veces si        5 50% 
c.       Algunas veces sí, algunas veces no   3 30% 
d.      La mayoría de las veces no       2 20% 
e.      Nunca   0 0% 
TOTAL 10 100% 
    Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L 
     GRÁFICO N°07 
 
Análisis del gráfico N°07: 
Al preguntar sobre la revisión de existencias físicas y del sistema se realizan de forma 
periódica, el 50% de trabajadores respondió que la mayoría de veces sí, el 30% respondió 
que algunas veces sí y algunas veces no y el 20% respondió que la mayoría de veces no. 
Se realizan las revisiones y conciliaciones, aunque existen deficiencias de comunicación 
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Se realizan revisiones de las existencias físicas con 




Usted cree que existen informes actualizados de los inventarios en cuánto a las pérdidas y 
manejo de los mismos. 
    
 Categorías fi % 
a.      Definitivamente si      0 0% 
b.      Probablemente si       6 60% 
c.       Indeciso    4 40% 
d.      Probablemente no       0 0% 
e.      Definitivamente no   0 0% 
TOTAL 10 100% 
            Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L 
     GRÁFICO N°08 
 
Análisis del gráfico N°08: 
De acuerdo con el 60% de trabajadores, indican que probablemente si existan informes 
actualizados de inventarios en cuanto a las pérdidas y su manejo, mientras que el 40% se 
encuentra indeciso. 
Los trabajadores del área de inventarios cumplen con revisar las existencias y con informar 
sobre pérdidas ocurridas como daños o vencimiento, siendo trabajo del encargado del 
sistema informático informar sobre su manejo posterior, sin embargo, la comunicación no 




























Usted cree que existen informes actualizados de los 




     TABLA N°09 
Considera que se verifican las unidades indicadas en la factura con lo recibido en el área de 
almacén. 
Categorías fi % 
a.      Siempre   4 40% 
b.      La mayoría de las veces si        6 60% 
c.       Algunas veces sí, algunas veces no   0 0% 
d.      La mayoría de las veces no       0 0% 
e.      Nunca   0 0% 
TOTAL 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L 
     GRÁFICO N°09 
 
 
Análisis del gráfico N°09: 
Según el 60% de trabajadores, la mayoría de las veces se verifican las unidades indicadas 
en la factura con lo recibido en el área y para el 40%, este procedimiento se realiza 
siempre. 
Los trabajadores del área de inventarios se aseguran de recibir la cantidad exacta de 
productos, comparando órdenes de pedido, facturas y productos recibidos para tener 
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Considera que se verifican las unidades indicadas en 




Existe una supervisión continua de las actividades realizadas por cada uno de los 
trabajadores del área de almacén 
    
 Categorías fi % 
a.      Siempre   0 0% 
b.      La mayoría de las veces si        10 100% 
c.       Algunas veces sí, algunas veces no   0 0% 
d.      La mayoría de las veces no       0 0% 
e.      Nunca   0 0% 
TOTAL 10 100% 
      Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L 
 
     GRÁFICO N°10 
 
 
Análisis del gráfico N°10: 
Para el 100% de trabajadores, la mayoría de las veces sí existe una supervisión continua de 
sus actividades realizadas en la empresa Distribuidora Marisa S.R.L. 
El jefe de área se encarga de dirigir las actividades de los trabajadores y de asegurarse que 
cumplan de forma efectiva, así como 2 de los trabajadores más experimentados que 
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Existe una supervisión continua de las actividades 




2014 2015 2016 2017 2018
S/.1,956,180.00 S/.967,620.00 S/.1,301,670.00 S/.2,032,049.00 S/.2,431,730.00
S/.1,126,144.00 S/.1,037,714.00 S/.1,366,014.00 S/.1,959,631.00 S/.2,091,013.00


















2014 2015 2016 2017 2018
RAZÓN CORRIENTE
3.4.Analizar la gestión financiera a través del método de ratios del periodo 2018 de la 
Empresa Distribuidora Marisa S.R.L. en la ciudad de Chimbote.  
RATIOS DE LIQUIDEZ 






Análisis del gráfico N°11: 
Este ratio mide la proporción de cobertura de las deudas a corto plazo con los activos 
disponibles sin contar los inventarios, se interpreta: por cada S/. 1 de pasivo corriente, 
existen S/. 1.18 en el 2014, S/. 0.27 en el 2015, S/. 0.54 en el 2016, S/. 1.07 en el 2017 y 
S/. 0.42 en el 2018 para poder cancelar sin hacer uso de los inventarios. 
 
Fuente: Extraído de los Estados Financieros de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L 
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Análisis del gráfico N°12: 
Este ratio mide la proporción de cobertura de las deudas a corto plazo con los activos 
disponibles sin contar los inventarios, se interpreta: por cada S/. 1 de pasivo corriente, 
existen S/. 1.38 en el 2014, S/. 0.32 en el 2015, S/. 0.45 en el 2016, S/. 0.57 en el 2017 y 


















2014 2015 2016 2017 2018
PRUEBA ÁCIDA 
Fuente: Extraído de los Estados Financieros de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L 
2014 2015 2016 2017 2018
S/.1,557,616.00 S/.327,949.00 S/.613,100.00 S/.1,114,422.00 S/.880,480.00
S/.1,126,144.00 S/.1,037,714.00 S/.1,366,014.00 S/.1,959,631.00 S/.2,091,013.00
1.38                         0.32                         0.45                         0.57                         0.42                         











Análisis del gráfico N°13: 
Este ratio mide la proporción de cobertura de las deudas a corto plazo con el efectivo 
disponible en caja y bancos, se interpreta: por cada S/. 1 de pasivo corriente, existen S/. 
1.10 en el 2014, S/. 0.22 en el 2015, S/. 0.27 en el 2016, S/. 0.25 en el 2017 y S/. 0.15 en el 















2014 2015 2016 2017 2018
PRUEBA DEFENSIVA
2014 2015 2016 2017 2018
S/.1,238,930.00 S/.229,520.00 S/.372,316.00 S/.495,578.00 S/.298,645.00
S/.1,126,144.00 S/.1,037,714.00 S/.1,366,014.00 S/.1,959,631.00 S/.1,959,631.00
1.10                         0.22                         0.27                         0.25                         0.15                         
EFECTIVO Y EQU. DEL EFEC.
PASIVO CORRIENTE
Fuente: Extraído de los Estados Financieros de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L 
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Análisis del gráfico N°14: 
Este ratio mide el dinero que posee la empresa para trabajar, ya sea en caja, cuentas 
corrientes a corto plazo, tras haber pagado sus deudas a corto plazo. Distribuidora Marisa 
S.R.L., al final del ejercicio 2014 reporta S/. 830,036.00, del ejercicio 2015 reporta S/. – 
70,094.00, del ejercicio 2016 reporta S/. -64.344.00, del ejercicio 2017 reporta S/.  


















2014 2015 2016 2017 2018
CAPITAL DE TRABAJO
 
Fuente: Extraído de los Estados Financieros de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L 
2014 2015 2016 2017 2018
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO 
CORRIENTE
S/.830,036.00 -S/.70,094.00 -S/.64,344.00 S/.72,418.00 S/.340,717.00
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2014 2015 2016 2017 2018
-S/.122,542.00 S/.34,178.00 S/.27,482.00 S/.110,726.00 S/.276,050.29
S/.2,160,149.00 S/.1,750,905.00 S/.2,077,887.00 S/.2,817,699.00 S/.3,191,290.00

















2014 2015 2016 2017 2018
RENTABILIDAD DE ACTIVO (ROA)
RATIOS DE RENTABILIDAD 
















Análisis del gráfico N°15: 
Este ratio mide la capacidad de generar utilidades netas con la inversión en los activos, se 
interpreta: por cada S/. 1 de activos totales, existen S/. - 0.06 en el 2014, S/. 0.02 en el 







Fuente: Extraído de los Estados Financieros de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L 
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2014 2015 2016 2017 2018
-S/.122,542.00 S/.34,178.00 S/.27,482.00 S/.110,726.00 S/.276,050.29
S/.1,034,005.00 S/.713,191.00 S/.711,873.00 S/.858,068.00 S/.1,100,277.00
-0.12 0.05 0.04 0.13 0.25
UTILIDAD NETA
PATRIMONIO

















Análisis del gráfico N°16: 
Este ratio mide la capacidad para generar utilidades netas con la inversión de los 
accionistas y lo que ha generado la propia empresa, se interpreta: por cada S/. 1 de 
patrimonio total, existen S/. - 0.12 en el 2014, S/. 0.05 en el 2015, S/. 0.04 en el 2016, S/. 




















2014 2015 2016 2017 2018
RENDIMIENTO DEL CAPITAL (ROE)
    Fuente: Extraído de los Estados Financieros de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L 
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2014 2015 2016 2017 2018
S/.388,808.00 S/.586,249.00 S/.413,405.00 S/.564,492.00 S/.747,378.71
S/.7,269,150.00 S/.7,423,221.00 S/.7,516,076.00 S/.8,508,634.00 S/.10,050,068.39
0.05                         0.08                         0.06                         0.07                         0.07                         
VENTAS-COSTO DE VENTAS
VENTAS NETAS







Análisis del gráfico N°17: 
Este ratio mide la capacidad para generar utilidad bruta obtenida después de descontar los 
costos de ventas, sobre las ventas realizadas en el periodo, se interpreta: por cada S/. 1 de 
ventas netas, existen S/. 0.05 en el 2014, S/. 0.08 en el 2015, S/. 0.06 en el 2016, S/. 0.07 





















2014 2015 2016 2017 2018
RENTABILIDAD DE MARGEN BRUTO  
Fuente: Extraído de los Estados Financieros de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L 
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d) Rentabilidad de Margen Neto  
  
TABLA N°18 





Análisis del gráfico N°18: 
Este ratio mide la capacidad de generar utilidades en base a la totalidad de las ventas del 
periodo, se interpreta: por cada S/. 1 de ventas netas, existen S/. - 0.02 en el 2014, S/. 0.005 
en el 2015, S/. 0.004 en el 2016, S/. 0.01 en el 2017 y S/. 0.03 en el 2018 de utilidad neta.
  





















2014 2015 2016 2017 2018
RENTABILIDAD DE MARGEN NETO 
2014 2015 2016 2017 2018
-S/.122,542.00 S/.34,178.00 S/.27,482.00 S/.110,726.00 S/.276,050.29
S/.7,269,150.00 S/.7,423,221.00 S/.7,516,076.00 S/.8,508,634.00 S/.10,050,068.39





2014 2015 2016 2017 2018
S/.388,808.00 S/.586,249.00 S/.413,405.00 S/.564,492.00 S/.747,378.71
S/.2,160,149.00 S/.1,750,905.00 S/.2,077,887.00 S/.2,817,699.00 S/.3,191,290.00
















2014 2015 2016 2017 2018
RENTABILIDAD DE UTILIDAD DEL ACTIVO

















Análisis del gráfico N°19: 
Este ratio mide la capacidad para generar utilidad después de descontar los costos de 
ventas con la inversión en los activos, se interpreta: por cada S/. 1 de activos totales, 
existen S/. 0.18 en el 2014, S/. 0.33 en el 2015, S/. 0.20 en el 2016, S/. 0.20 en el 2017 y 








2014 2015 2016 2017 2018
S/.6,880,342.00 S/.6,836,972.00 S/.7,102,671.00 S/.7,944,142.00 S/.9,302,689.68
S/.398,564.00 S/.639,671.00 S/.688,570.00 S/.917,627.00 S/.1,551,250.00


















2014 2015 2016 2017 2018
ROTACIÓN DE INVENTARIO 
RATIOS DE GESTIÓN 















Análisis del gráfico N°20: 
Este ratio mide la cantidad de veces que el inventario es reemplazado durante un 
determinado período de tiempo, se interpreta: los inventarios han sido renovados o 
reemplazados 17.26 veces a lo largo del periodo 2014, 10.69 veces a lo largo del periodo 
2015, 10.32 veces a lo largo del periodo 2016, 8.66 veces a lo largo del periodo 2017 y 6 
veces a lo largo del periodo 2018. 
 
 
















2014 2015 2016 2017 2018
ROTACIÓN DE CAJA Y BANCOS 
















Análisis del gráfico N°21: 
Este ratio permite brindar una idea sobre la cantidad de dinero en la cuenta de caja y 
bancos para cubrir días de venta, se interpreta: en el periodo 2014 se cuenta con liquidez 
para cubrir 61.36 días de venta, en el periodo 2015 se cuenta con liquidez para cubrir 11.13 
días de venta, en el periodo 2016 se cuenta con liquidez para cubrir 17.83 días de venta, en 
el periodo 2017 se cuenta con liquidez para cubrir 20.97 días de venta y en el periodo 2018 




2014 2015 2016 2017 2018
S/.446,014,800.00 S/.82,627,200.00 S/.134,033,760.00 S/.178,408,080.00 S/.107,512,200.00
S/.7,269,150.00 S/.7,423,221.00 S/.7,516,076.00 S/.8,508,634.00 S/.10,050,068.39
61.36 11.13 17.83 20.97 10.70
CAJA Y BANCOS x 360
VENTAS NETAS
Fuente: Extraído de los Estados Financieros de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L. 
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c) Rotación de Activo Totales 
 
TABLA N°22 





Análisis del gráfico N°22: 
Este ratio mide la eficiencia con que las empresas hacen uso de sus activos para generar 
ingresos. Es decir, permite establecer el nivel de uso de todo el activo en la generación de 
ingresos a través de las ventas, se interpreta: en el periodo 2014 el activo total rota 3.37 
veces al año, en el periodo 2015 el activo total rota 4.24 veces al año, en el periodo 2016 el 
activo total rota 3.62 veces al año, en el periodo 2017 el activo total rota 3.02 veces al año 

















2014 2015 2016 2017 2018
ROTACIÓN DE ACTIVO TOTALES
2014 2015 2016 2017 2018
S/.7,269,150.00 S/.7,423,221.00 S/.7,516,076.00 S/.8,508,634.00 S/.10,050,068.39
S/.2,160,149.00 S/.1,750,905.00 S/.2,077,887.00 S/.2,817,699.00 S/.3,191,290.00





CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS   
El presente trabajo de investigación, planteó las siguientes hipótesis:  
₋ Hipótesis central (HC): Existe influencia del control interno de inventarios en la 
gestión financiera de la Empresa Distribuidora Marisa S.R.L en la ciudad de 
Chimbote - 2018.  
₋ Además, la hipótesis nula (Ho): No existe influencia del control interno de 
inventarios en la gestión financiera de la Empresa Distribuidora Marisa S.R.L en la 
ciudad de Chimbote - 2018. 
 
Habiendo aplicado la estadística inferencial con la técnica R – Pearson en el programa 







Ci_Inventarios Correlación de Pearson 1 ,817** 
Sig. (bilateral)  ,001 
N 16 12 
Gestión_Financiera Correlación de Pearson ,817** 1 
Sig. (bilateral) ,001  
N 12 12 
 
Al aplicarse la técnica R – Pearson en las variables de control interno de inventarios y 
gestión financiera; se ha obtenido la puntuación de 0.817, lo cual demuestra que existe una 
alta influencia del control interno de inventarios en la gestión financiera. 
Por lo tanto, podemos decir que se aprueba la hipótesis central y se rechaza la hipótesis 
nula. Cabe indicar que para la aplicación de esta prueba de hipótesis se tomó en cuenta los 
resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario y los ratios de la empresa 










El presente trabajo titulado El control interno de inventarios y su influencia en la gestión 
financiera de la empresa Distribuidora Marisa S.R.L. Chimbote-2018; después de haber 
aplicado las guías de observación y los cuestionarios, se han encontrado algunos problemas 
los cuales serán materia de discusión. 
En base a la información obtenida en las tablas 01 y 02, en conjunto con las guías de 
observación realizadas, encontramos que el control interno está presente dentro del área de 
inventarios, no obstante, existen una serie de debilidades que afectan e impiden un control 
óptimo de dichos inventarios, por lo que la mejora en los controles contribuirán a obtener 
mayor eficiencia dentro del área, ya que según Misari (2012) la aplicación de un eficiente 
control de inventarios servirá como base y sustento para la eficiente gestión de las 
empresas y su consecuente desarrollo. 
Según la información analizada y presentada en la tabla 04, además de las observaciones 
realizadas, las funciones, responsabilidades y actividades del área de inventarios se 
encuentran debidamente establecidas y son cumplidas razonablemente por los trabajadores 
de la empresa distribuidora Marisa lo que a su vez influirá positivamente en la gestión de 
los recursos financieros de la empresa y esto le permitirá mejorar su rentabilidad, una 
realidad distinta a la que encuentra Clavijo (2015) ya que en la organización JC 
Distribuciones no se designan adecuadamente las responsabilidades del personal encargado 
del control de los inventarios, lo que produce que los trabajadores no realicen 
adecuadamente su trabajo, esto repercute en el rendimiento y la rentabilidad de la 
distribuidora. De la misma forma, Flores y Rojas (2015) señalan que la empresa JG 
Repuestos Industriales no tiene una adecuada segregación de funciones para el área de 
inventarios, por lo que se presentan problemas en los procesos de recepción, ingreso y 
salida de los inventarios. 
El estado de las existencias es bueno, los resultados obtenidos en las tabla 05 y 09 
demuestran que los trabajadores en el área manejan adecuadamente las existencias, se han 
clasificado en función a sus características particulares y realizan eficientemente el 
procedimiento de verificación al recibir nueva mercadería, los mismos trabajadores nos 
indican en la tabla 06 que los inventarios se encuentran adecuadamente valorizados, sin 
embargo, al realizar las guías de observación se comprobó que existen variaciones en las 
valorizaciones debido a debilidades en el traslado de la información del almacén al sistema 
informático en el proceso de registro, esto repercute en la fiabilidad de los importes 
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registrados en la información financiera y por ende el análisis de los mismos. Según Ascate 
(2016) explica que al implementar en la empresa Lube Import, un sistema informático para 
el control interno de inventarios, el mismo que comprende desde el ingreso de los 
productos hasta la facturación de las ventas, permite una mejor optimización del control 
interno de los inventarios y así mismo un mejor control de los costos con respecto a los 
márgenes de utilidad; esto demuestra la utilidad del sistema, sin embargo las debilidades 
presentes no le permiten su máximo aprovechamiento. 
Dentro de las tablas 07 y 08 se obtuvieron resultados con opiniones divididas sobre las 
revisiones periódicas de inventarios y sobre la existencia de informes actuales de 
inventarios sobre pérdidas o manejo de los mismos y al realizar las guías de observación se 
pudo confirmar que existen debilidades en la realización periódica de estas actividades, si 
bien la naturaleza comercial de la empresa hace difícil el cumplimiento de estas 
actividades por la gran cantidad de inventarios que maneja, es necesario hacerlas de forma 
adecuada, conciliarlas y de esta forma mantener registros apegados a los cifras reales. Al 
respecto Briones y Vásquez (2017) señalan que al determinar que la metodología actual 
empleada por la comercializadora J&F para determinar sus niveles de inventario, 
cantidades a ordenar, no era adecuada, por ello, fue necesario caracterizar el proceso que le 
permita a la gerencia establecer controles mediante procedimientos en el manejo de 
inventarios y de esta forma corregir las deficiencias. 
En cuanto a los ratios utilizados para el análisis de la gestión financiera, dentro de los 
ratios de liquidez, se obtuvieron altas puntuaciones en los ratios descritos en las tablas 11 y 
14, por el contrario bajas puntuaciones en los ratios obtenidos en las tablas 12 y 13 
evidenciándose un problema en liquidez de la empresa distribuidora Marisa debido a la 
concentración de los recursos financieros en la cuenta de inventarios. Para Gitman y Zutter 
(2012) este problema se debe a dos factores importantes: muchos tipos de inventarios que 
no se pueden vender fácilmente y/o el inventario se vende generalmente a crédito, lo que 
significa que se vuelve una cuenta por cobrar antes de convertirse en efectivo. Un 
problema adicional con el inventario como activo líquido es que cuando las compañías 
enfrentan la más apremiante necesidad de liquidez, es decir, cuando el negocio anda mal, 
es precisamente el momento en el que resulta más difícil convertir el inventario en efectivo 
por medio de su venta.  
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Los resultados obtenidos dentro de los ratios de rentabilidad indican un aumento mínimo 
durante los periodos comprendidos del 2015 al 2018, tal y como lo demuestran las tablas 
15, 16, 17, 18 y 19, incluso con factores como: la implementación de un sistema 
informático de inventarios, la mayor inversión en activos, la reducción de costos y el 
aumento en el nivel de ventas, la rentabilidad está aún por debajo de las expectativas del 
gerente. Para Clavijo (2015) una de las razones para la obtención de una baja rentabilidad 
es el alto stock de inventarios, ya que, a pesar de tener una rotación de inventarios 
continua, la empresa JC Distribuciones presenta una gran concentración de su activo en sus 
inventarios lo que ocasiona una rentabilidad muy baja. El alto stock de inventarios es algo 
que se pudo comprobar tanto al revisar la información financiera de la empresa, como al 
observar el área de inventarios y la forma en que funcionaba. 
Para los ratios de gestión se obtuvieron resultados con una tendencia a la disminución de la 
cantidad de rotaciones de inventarios, efectivo y activo total en las tablas 20, 21 y 22 
respectivamente, por el contrario de Ascate (2016) en cuyo trabajo, la empresa Lube 
Import la empresa ha mejorado el control interno de los inventarios con la implementación 
del sistema informático, lo que generó una mayor rotación de los mismos. La empresa 
distribuidora Marisa a pesar de contar con un sistema informático presenta deficiencias de 
control interno de inventarios y en el manejo de su sistema, además de contar con una muy 
alta concentración de recursos financieros dentro de la cuenta de inventarios, por tanto, se 
















De acuerdo a la investigación realizada en la empresa Distribuidora Marisa SRL hemos 
llegado a las siguientes conclusiones: 
₋ La empresa cuenta con un sistema de control interno con debilidades en la gestión 
de los inventarios, debido a que presenta información poco confiable y errores en el 
registro de la información. Asimismo, no se viene realizando oportunamente el 
conteo físico de los inventarios, así como la debida conciliación de las unidades 
físicas y las registradas en el sistema. Además, no existe el espacio suficiente 
dentro del almacén, que permita un adecuado resguardo de la mercadería, y sólo la 
mayoría de veces logran ubicar toda la mercadería según sus principales 
características, cuando se debería realizar siempre de ésta manera. Por último, la 
empresa cuenta con un sistema de alarmas dentro del almacén y cámaras de 
vigilancia fuera del almacén para una mayor seguridad. 
  
₋ Al evaluar el control interno de inventarios del periodo 2018 de la empresa 
Distribuidora Marisa SRL se identificó que el local utilizado como almacén de las 
existencias no es adecuado para las necesidades de la empresa, para la realización 
de las actividades de los trabajadores y el resguardo de la mercadería; debido a que 
no cuenta con espacio suficiente y el estado interno del complejo no es el óptimo, 
no obstante, se cuenta con un seguro para la mercadería, alarmas y cámaras de 
vigilancia, lo que permite reducir riesgos. Los trabajadores del área cumplen 
razonablemente con sus actividades, como lo son el ingreso y traslado de 
mercadería, limpieza del almacén, reportes sobre el estado de las existencias, 
conteos físicos, sin embargo, presentan debilidades al comunicar la información 
sobre las existencias al encargado del sistema informático, además la realización de 
los conteos físicos no es periódica; estos son factores adversos afectan la calidad de 
la información, ya que presenta variaciones con respecto a la realidad, lo que es 
contraproducente para la toma de decisiones y la planificación de la gerencia. La 
empresa trabaja con un sistema de inventarios denominado Soporte Rex que 
permite mantener los registros de las existencias almacenadas, este sistema es una 
herramienta importante para llevar un registro adecuado de los inventarios, aunque 
esta tecnología permite de forma fácil y rápida mantener actualizado el estado de 
los inventarios, las debilidades en el control interno en la comunicación y la 
periodicidad de los conteos de unidades físicas, dificultan el hecho de contar con 
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información real y no permiten aprovechar totalmente el sistema en favor de la 
empresa. 
 
₋ Al analizar la gestión financiera de la empresa Distribuidora Marisa SRL a través 
del método de ratios, se obtuvo que en base a la rotación de inventario existe una 
disminución desde el periodo 2016 (año en que se implementó el sistema) al 
periodo 2018 (ver tabla N°20), la empresa recibe periódicamente gran cantidad de 
mercadería adquirida a su proveedor de forma anticipada, previamente establecido 
mediante un acuerdo contractual, este hecho origina que los inventarios se 
encuentren por sobre los niveles de stock, lo que se refleja en el bajo índice de 
rotación de inventarios; la concentración de recursos financieros en la cuenta 
inventarios afecta también la liquidez, dificultando a la empresa de disponer de 
efectivo de forma rápida, y a la rentabilidad, evitando que la empresa pueda obtener 
mayores utilidades como consecuencia de los costos de la mercadería adquirida, 
asimismo existen problemas como las pérdidas, daños o vencimiento de las 
existencias, que de no registrarse adecuadamente inflan la cuenta de inventarios. 
 
₋ Se demostró que el control interno de inventarios influye en la gestión financiera de 
la empresa Distribuidora Marisa S.R.L., Chimbote, 2018 esto ha sido comprobado 
gracias a la R de Pearson, por lo que los indicadores del control interno de 
inventarios influyen de forma moderada en los indicadores de la gestión financiera, 















Tras las conclusiones obtenidas en la investigación, se realizan las siguientes 
recomendaciones: 
₋ Se recomienda al gerente general, la adquisición de un nuevo local que permita 
tener un espacio amplio y adecuado dentro del almacén, para poder resguardar toda 
la mercadería, asimismo deberá realizar un conteo físico de la mercadería dentro 
del almacén de forma quincenal o mensual, y de esta manera puedan tener un 
reporte de stock actualizado, asimismo determinar la cantidad exacta de mercadería 
disponible para la venta. 
 
₋ Se recomienda mejorar el proceso de comunicación entre los trabajadores del área 
de inventarios con la digitadora encargada de llevar el registro sobre el estado y 
movimiento de las existencias, mediante la aplicación de nuevas políticas, 
documentos de control y conciliaciones, que permitan una comunicación eficaz y, 
en consecuencia, generar información real, la que será útil para la toma de 
decisiones sobre el manejo de los inventarios.   
 
₋ Se recomienda al jefe de área de inventarios, realizar periódicamente evaluaciones 
a los controles de inventarios, desde la revisión de pedidos, selección y evaluación 
de proveedores, compra de mercadería, almacenamiento, cuidado y salida de los 
inventarios, con el objetivo de identificar riesgos, oportunidades de mejora y 
disminuir futuras contingencias.  
 
₋ Se recomienda al gerente general que en coordinación con el área contabilidad y el 
jefe del área de inventarios se realice un análisis de la rotación de los inventarios a 
adquirir, previo a la compra de mercadería, para obtener reportes periódicos de 
stock y no tener un sobre stock para mantener la cantidad justa que permita atender 
de mejor manera a los clientes con los que cuenta la empresa, evitando que se 
desplacen hacia la competencia, además, contratar los servicios de un seguro que 
permita cubrir los riesgos y salvaguardar el activo. 
 
₋ Se recomienda al jefe del área de inventarios, aplicar el enfoque de la mejora 
continua en el proceso de control interno de los inventarios dentro de la empresa, 
ya que al tratarse de una distribuidora cuyos activos de mayor valor son los 
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inventarios de esto depende su crecimiento, así mismo el aumento de liquidez y 
rentabilidad a través del tiempo, lo que permitirá incrementar sus utilidades y 
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ANEXO N°01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título  Formulación 
del 
problema 







Población y muestra Método de 




























Determinar la influencia 
del control interno de 
inventarios en la gestión 
financiera de la Empresa 
Distribuidora Marisa 
S.R.L   en la ciudad de 
Chimbote - 2018.  
Objetivos Específicos:  
-Describir el control 
interno de inventarios del 
periodo 2018 de la 
Empresa Distribuidora 
Marisa S.R.L. en la ciudad 
de Chimbote. 










-La población está 
representada por los 30 
trabajadores de la 
empresa Distribuidora 
Marisa S.R.L. y los 
estados financieros 
desde su inicio hasta la 
actualidad. 
Muestra: 
La investigación tomó 
como muestra 
representativa a los 10 
trabajadores del área de 










cuadros y gráficos 
que detallan los 
aspectos más 
importantes de la 
información a 






de inventarios del periodo 
2018 de la Empresa 
Distribuidora Marisa 
S.R.L. en la ciudad de 
Chimbote. 
-Analizar la gestión 
financiera a través del 
método de ratios del 
periodo 2018 de la 
Empresa Distribuidora 
Marisa S.R.L. en la ciudad 
de Chimbote. 
-Analizar la influencia del 
Control Interno de 
Inventarios en la gestión 
financiera del periodo 
2018 en la empresa 
Distribuidora Marisa SRL 
en Chimbote. 
S.R.L., el estado de 
situación financiera y el 
















control interno de 
inventarios en la 
gestión financiera 





ANEXO N°02: INSTRUMENTOS  
 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – FILIAL CHIMBOTE 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 
 
GUIA DE OBSERVACIÓN 
 
INSTRUCCIONES: Observar el cumplimiento en la ejecución de las actividades en el 
área de inventarios dentro de la empresa, marcando con una (x) si o no en donde 
corresponda. 
 
No. Aspectos a evaluar Sí No Observacion(es) 
1 
¿Existe un adecuado procedimiento 
de compras, recepción y almacenaje 
de mercadería?    
2 
¿Existe una persona encargada 
exclusivamente del control de los 
inventarios dentro de la empresa? 
   
3 
¿Existen condiciones del 
almacenamiento del inventario para 
protegerlo contra el robo, daño o 
descomposición? 
   
4 
¿El acceso al área de almacén es de 
manera restringida?    
5 
¿Se realiza el conteo físico de los 
inventarios en forma periódica?    
6 
¿El inventario está registrado 
correctamente en cantidades 
económicas?    
Nombre de la empresa   
Área a observar   
Fecha de observación   





¿El sistema informático de 
inventarios  permite registrar 
correctamente  las mercaderías? 
   
8 
¿El almacén tiene un sistema de 
seguridad o de vigilancia?    
9 
¿Los productos de la empresa se 
encuentran correctamente 
codificados? 
   
10 
¿La empresa cuenta con vehículos 





























UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO – FILIAL CHIMBOTE 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA DE CONTABILIDAD 
CUESTIONARIO 
Reciba Usted mi cordial saludo:  
La presente encuesta tiene por finalidad recolectar información importante relacionada con 
mi proyecto de investigación. Sírvase a responder las siguientes preguntas y marcar dentro 
del paréntesis con una “X” la alternativa correcta, ésta técnica es de carácter anónimo, se le 
agradece de antemano su colaboración.   
1. ¿Considera usted que las normas y /o actividades de control interno de inventarios 
son adecuadas? 
a. Totalmente de acuerdo (   )  
b. De acuerdo (   )  
c.  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (   ) 
d. En desacuerdo (   )    
e.  Totalmente en desacuerdo (   ) 
2. ¿Considera usted que existe un control interno implementado en el área de 
inventarios? 
a. Totalmente de acuerdo (   )  
b. De acuerdo (   )  
c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (   ) 
d. En desacuerdo (   )    
e. Totalmente en desacuerdo (   ) 
3. ¿Considera que se evalúa del control interno de inventarios con frecuencia? 
a. Siempre (    )      
b. La mayoría de las veces si  (    )     
c. Algunas veces sí, algunas veces no (   )  
d. La mayoría de las veces no (   )     
e. Nunca (    ) 
4. ¿Cree usted que actualmente existan  riesgos que puedan afectar el control interno 
de inventarios dentro de la empresa? 
a. Siempre (    )      




c. Algunas veces sí, algunas veces no (   )  
d. La mayoría de las veces no (   )    
e.  Nunca (    ) 
5. ¿Con que frecuencia usted ha recibido capacitaciones dentro de la empresa, para 
llevar un adecuado control de inventarios? 
a. Siempre (    )      
b. La mayoría de las veces si  (    )     
c. Algunas veces sí, algunas veces no (   )  
d. La mayoría de las veces no (   )     
e. Nunca (    ) 
6. ¿Usted considera que la empresa ha capacitado adecuadamente al personal del  área 
de inventarios? 
a. Siempre (    )      
b. La mayoría de las veces si  (    )     
c. Algunas veces sí, algunas veces no (   )  
d. La mayoría de las veces no (   )     
e. Nunca (    ) 
7. ¿Usted considera que las funciones, responsabilidades y actividades a realizar 
dentro del área de almacén, se encuentran debidamente distribuidas? 
a. Siempre (    )      
b. La mayoría de las veces si  (    )     
c. Algunas veces sí, algunas veces no (   )  
d. La mayoría de las veces no (   )     
e. Nunca (    ) 
8. ¿Los inventarios son adecuadamente clasificados en función a sus características, 
para su óptimo tratamiento? 
a. Siempre (    )      
b. La mayoría de las veces si  (    )     
c. Algunas veces sí, algunas veces no (   )  
d. La mayoría de las veces no (   )     
e. Nunca (    ) 
9. ¿Usted considera que la infraestructura y el espacio del área de almacén, es 




a. Siempre (    )      
b. La mayoría de las veces si  (    )     
c. Algunas veces sí, algunas veces no (   )  
d. La mayoría de las veces no (   )     
e. Nunca (    ) 
10. ¿Considera que la mercadería del almacén se encuentra de forma organizada y es 
fácil de ubicar? 
a. Siempre (    )      
b. La mayoría de las veces si  (    )     
c. Algunas veces sí, algunas veces no (   )  
d. La mayoría de las veces no (   )     
e. Nunca (    ) 
11. ¿Considera que se lleva un registro de inventarios adecuadamente valorizados? 
a. Siempre (    )      
b. La mayoría de las veces si  (    )     
c. Algunas veces sí, algunas veces no (   )  
d. La mayoría de las veces no (   )     
e. Nunca (    ) 
12. ¿Se realizan  revisiones de las  existencias físicas con las existencias del sistema de 
forma periódica? 
a. Siempre (    )      
b. La mayoría de las veces si  (    )    
c. Algunas veces sí, algunas veces no (   )  
d. La mayoría de las veces no (   )     
e. Nunca (    ) 
13. ¿Usted cree que existen informes actualizados de los inventarios en cuánto a las 
pérdidas y manejo de los mismos? 
a. Definitivamente si (    )    
b. Probablemente si (    )     
c. Indeciso (    )  
d. Probablemente no (   )     




14. ¿Considera que se verifican las unidades indicadas en la factura con lo recibido en 
el departamento de inventarios? 
a. Siempre (    )      
b. La mayoría de las veces si  (    )     
c. Algunas veces sí, algunas veces no (   )  
d. La mayoría de las veces no (   )     
e. Nunca (    ) 
15. ¿Considera que el área de inventarios lleva un control de identificación de  
mercaderías por vencer y se procede a ser reportadas de forma inmediata para la 
toma de decisiones? 
a. Siempre (    )      
b. La mayoría de las veces si  (    )     
c. Algunas veces sí, algunas veces no (   )  
d. La mayoría de las veces no (   )     
e. Nunca (    ) 
16. ¿Existe una supervisión continua de las actividades realizadas por cada uno de los 
trabajadores del área de inventarios? 
a. Siempre (    )      
b. La mayoría de las veces si  (    )     
c. Algunas veces sí, algunas veces no (   )  
d. La mayoría de las veces no (   )     














ANEXO N°03: VALIDACIONES 
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